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PRESENTACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación titulado “La Tutela Jurisdiccional Efectiva en 
los procesos de alimentos de menores tramitados en el sexto juzgado de Paz 
Letrado del Distrito de S.J.L. año 2014”, tiene como objetivo primordial describir el 
comportamiento de nuestra variable principal; es decir, determinar cómo se viene 
desplegando la Tutela jurisdiccional efectiva que el estado, como prestador de 
justicia, debe brindarle a la partes, específicamente al menor dentro de un proceso 
de alimentos, a fin de garantizar la protección de sus derechos con sujeción a un 
proceso que le ofrezca las garantías mínimas para su efectiva realización. El menor 
alimentista estará recibiendo por parte del estado una tutela jurídica adecuada, 
rápida y eficiente. 
El desarrollo de la presente tesis se encuentra estructurado en base a tres 
capítulos, a fin de obtener un panorama más amplio del tema de investigación, 
considerando como primer capítulo la Introducción, través del cual se presentan 
antecedentes de investigación referidos al tema, se desarrollan conceptos, 
doctrina, teorías relacionadas con el problema central, Tutela jurisdiccional, debido 
proceso y derechos del niño en el proceso, su incidencia en normas de orden 
nacional e internacional, que ayudaran a entender cómo se encuentra regulado y 
contrastar su aplicación a nuestra realidad; asimismo se presenta la formulación del 
problema principal, hipótesis y objetivos a que se quiere llegar con este trabajo de 
investigación. 
En el segundo capítulo, se desarrolla el tipo de investigación que se realizó, 
señalaremos además nuestra población, muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos que se recurrió, para obtener los resultados a que se llegó.  
Finalmente en el tercer capítulo contiene la discusión de la investigación, así mismo 
se establece nuestras conclusiones y recomendaciones, además de los anexos y 
fuentes bibliográficas a que se recurrió para el desarrollo del presente trabajo.  
Sin duda lo que más despertó nuestro interés, fue la labor judicial que viene 
desplegando nuestro sistema judicial en nuestra actualidad, respecto a la 
resolución de los procesos de alimentos, en atención a una tutela jurisdiccional 
efectiva específicamente del menor, a quien el estado debe garantizarle y asistirle, 
ya que no hay derecho, no existe excusa para vulnerar los derechos del menor, y 
menos por parte del ente jurisdiccional, quien tiene la obligación de brindar un trato 
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El presente trabajo de investigación titulado “La Tutela Jurisdiccional Efectiva en 
los Procesos de Alimentos de menores tramitados en el Sexto juzgado de Paz 
Letrado del distrito de S.J.L. año 2014”, se encuentra orientado a un problema de 
nuestra realidad; el cual se centra en describir, determinar y brindar una visión 
panorámica de cómo en la práctica nuestro sistema judicial, a través de los 
justiciables, viene brindado la protección de Tutela jurisdiccional efectiva de los 
derechos del menor alimentista, derecho Constitucional que Obedece a exigir del 
estado la observancia y respeto a los derechos fundamentales así como de reglas 
esenciales exigibles dentro de un proceso judicial, como es la garantía a un Debido 
Proceso, a fin de obtener una sentencia justa, rápida acorde a Ley, teniéndose en 
cuenta el Principio del Interés Superior del Niño. 
Para lograr el cumplimiento del objeto de estudio antes descrito, se consideró como 
población a 334 madres de menores alimentistas que iniciaron procesos de 
alimentos en el Sexto juzgado de Paz letrado del Distrito de S.J.L. año 2014, 
población que pasó por la fórmula de Krejcie & Morgan, obteniéndose como 
resultado una muestra con un valor de 179; asimismo para obtener información 
verídica al presente tema de investigación, se acudió al empleo de técnicas de 
recolección de datos como las encuestas y como instrumento el cuestionario, a fin 
de obtener el resultado deseado, el cual tuvo que pasar por un sistema de 
procesamiento de datos, programa denominado SPSS, versión 22.0 para Windows, 
y confiabilidad, siendo que posterior a ello se tuvo que realizar el análisis descriptivo 
del cálculo de las encuestas de acuerdo a la escala, hasta obtener los resultados y 




Tutela Jurisdiccional Efectiva, Debido Proceso, Proceso de Alimentos, Interés 
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This research entitled " The Effective Judicial Protection in the Process of Food 
processed under the Sixth Peace Courts in the San Juan de Lurigancho district, 
during 2014 year", is aimed at a problem of our reality; which focuses on describing, 
identifying and providing an overview of how the practice of our judicial system, 
through the judicial courts, provide protection to the rights of the parties in the 
process, especially for the younger obligee, the constitutional right to judicial 
protection Effective that obey to require from the state the observance of the 
fundamental rights and enforceable basic rules in the process, as the guarantee of 
due process, in order to obtain a just sentence, quick according to Law, considering 
the rule of the best interests for the child. 
To achieve the compliance of the subject matter described above, it was considered 
as a population to 334 mothers of children who started food processing in the Sixth 
Peace Courts in the San Juan de Lurigancho district, during 2014 year, population 
which was passed through the formula Krejcie& Morgan, resulting in as a result  with 
a value of 179; also to obtain information I resort to the use of techniques of data 
collection such as surveys and as the survey instrument, to obtain the desired result, 
which had to go through a system of data processing program called SPSS, 22.0 
version for Windows, and reliability, being that after that I had to realice a descriptive 
analysis of the calculation of the surveys according to the scale to get the results 
and conclusions expressed in Chapter III and V of this thesis. 
